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В соответствии с данными Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, в 2013 году по сравнению с 2012 годом количество 
зарегистрированных браков увеличилось на 14,3 %, количество разводов 
уменьшилось на 7,5 %. В 2013 году на 1 000 браков приходилось 414 
разводов, в 2012 году – 512 разводов [1]. 
Тем не менее, тенденция к увеличению расторгаемости браков является 
стабильной и продолжающейся, о чем свидетельствуют результаты 
мониторинга официальных статистических данных (Таблица 1) [2]: 
 
Годы Число 
браков 
Число 
разводов 
2005 73 333 30 531 
2006 78 979 31 814 
2007 90 444 36 146 
2008 77 201 36 679 
2009 78 800 35 056 
2010 76 978 36 655 
2011 86 785 38 584 
2012 76 245 39 034 
2013 87 127 36 105 
Таблица 1. – Браки и разводы  
 
Согласно п. 13 Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 
ноября 2010 г. № 575 [3], одним основных национальных интересов в 
демографической сфере является укрепление института семьи как 
социального института, наиболее благоприятного для реализации 
 потребности в детях. В соответствии с п. 33 названной концепции, 
негативные трансформации института семьи (высокий уровень разводов, 
увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство и иное) 
являются внутренними источниками угроз национальной безопасности в 
демографической сфере. 
Безусловно, высокие показатели расторгаемости браков 
свидетельствуют о наличии определенных проблем в функционировании 
институтов брака и семьи, являются причиной увеличения численности 
неполных семей, провоцируют случаи социального сиротства.  
В сложившихся условиях необходимым представляется изучение 
инструментов, способных сдержать темпы расторгаемости браков, а также 
предупреждающих психологическую напряженность при разрешении 
кризисных внутрисемейных отношений, и возможности их 
трансформации в целях внедрения и применения более гибкого 
механизма, направленного на сокращение показателей расторгаемости 
браков.  
Определенным потенциалом в этой области обладают такие 
инструменты как предоставление судом срока для принятия мер к 
примирению и институт медиации. 
В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «О практике применения 
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 
(далее – постановление № 5) [4], в целях выполнения требований 
законодательства о браке и семье по укреплению семьи, защите прав и 
интересов детей судам при рассмотрении дел о расторжении брака 
необходимо принимать исчерпывающие меры, направленные на 
примирение супругов и сохранение семьи, а при разрешении споров о 
воспитании и содержании детей исходить из приоритета их интересов в 
соответствии с нормами международного права и Конституцией 
Республики Беларусь. 
Более справедливым представляется применение формулировки «меры 
предупреждающего характера, сдерживающие высокие показатели 
разводимости» вместо формулировки «меры, направленные на 
укрепление и сохранение семьи», так как обзоры судебной практики 
свидетельствуют о том, что начатая процедура расторжения брака 
заканчивается оформлением расторжения брака. 
Тем не менее, в соответствии с действующим законодательством среди 
мер, предпринимаемых судом, направленных на сохранение семьи, 
наиболее востребованным является предоставление судом срока для 
принятия мер к примирению: 
1) согласно части второй ст. 36 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье (далее – КоБС) [5], при приеме искового заявления о расторжении 
 брака суд предоставляет супругам трехмесячный срок для принятия мер к 
примирению, а также для достижения соглашения об общих 
несовершеннолетних детях и разделе имущества; 
2) согласно части пятой ст. 36 КоБС, при рассмотрении искового 
заявления суд принимает меры, направленные на сохранение семьи, и 
вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам 
дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев. 
Существенное значение имеет содержание п. 7 постановления № 5 [4] о 
том, что суд не вправе сократить трехмесячный срок для принятия мер к 
примирению и рассмотреть дело до его истечения, кроме как при 
наступлении обстоятельств, указанных в ст. 37 КоБС (признание одного 
из супругов в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, 
недееспособным; осуждение за совершение преступления к лишению 
свободы на срок не менее трех лет). Расторжение брака до истечения 
предоставленного судом в соответствии со ст. 36 КоБС трехмесячного 
срока является нарушением норм права и может повлечь отмену 
судебного решения.  
Недостижение примирения супругов в предоставленный судом 
трехмесячный срок и признание ответчиком иска само по себе не является 
основанием для удовлетворения иска о расторжении брака, так как брак 
расторгается, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи стали невозможными (часть третья ст. 36 
КоБС). Поэтому при рассмотрении иска суд обязан всесторонне выяснить 
взаимоотношения супругов. Согласно абзацу второму п. 8 постановления 
№ 5 [4], при отсутствии оснований к расторжению брака суды должны 
выносить решения об отказе в иске, не назначая супругам 
дополнительного срока для примирения. 
С учетом изменений и дополнений, внесенных в белорусское семейное 
законодательство в 2012 году, процедура расторжения брака может 
производится также и в административном порядке в органах, 
регистрирующих акты гражданского состояния, в случаях наличия 
взаимного согласия супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей и спора об имуществе. Расторжение брака производится органом, 
регистрирующим акты гражданского состояния, по истечении одного 
месяца со дня подачи совместного заявления о расторжении брака (ст. 351 
КоБС) [5]. 
Согласно абзацу третьему п. 38 Положения о порядке регистрации 
актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок 
органами, регистрирующими акты гражданского состояния, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 декабря 2005 г. № 1454 [6], в случае, если в орган загса, в который 
подано заявление о регистрации расторжения брака, до регистрации 
 расторжения брака поступила информация о наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей, орган загса незамедлительно принимает меры 
по проверке данной информации, в том числе путем направления запросов 
о предоставлении необходимых документов и  сведений. Если к 
назначенной дате регистрации расторжения брака ответ на направленный 
запрос в орган загса не поступил, дата регистрации расторжения брака 
может быть перенесена на срок, не превышающий семи дней со дня 
поступления данного запроса в государственный орган. При 
подтверждении наличия у супругов общих несовершеннолетних детей 
орган загса отказывает в регистрации расторжения брака.  
Таким образом, следует вывод о том, что при расторжении брака в 
административном порядке в органах, регистрирующих акты 
гражданского состояния, также как при расторжении брака в судебном 
порядке реализуются мероприятия предупреждающего характера, 
сдерживающие высокие показатели разводимости.  
Согласно части первой ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 58-З «О медиации» [7], в целях урегулирования споров, 
возникающих из семейных правоотношений, может быть применена 
медиация. Вместе с тем, согласно части четвертой ст. 2 названного закона, 
его действие не распространяется на отношения, связанные с оказанием 
судьей содействия примирению сторон в ходе судебного разбирательства. 
С учетом указанного, следует вывод о том, что из категории споров, 
разрешение которых допускается в порядке медиации, исключена 
категория дел о расторжении брака в связи с тем, что суд обязан 
предоставлять супругам, расторгающим брак, трехмесячный срок для 
принятия мер к примирению. Таким образом, возможность обращения 
супругов к медиатору в течение трехмесячного срока, предоставленного 
судом для примирения, исключается, что не способствует реализации 
принципа диспозитивности, принципов, предусмотренных ст. 201 КоБС, 
свидетельствует об отсутствии баланса в порядке правового 
регулирования отдельных видов семейных правоотношений, а также не 
способствует развитию возможностей сокращения темпов расторжения 
браков. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И 
ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 
 
Концепция развития национального законодательства предусматривает 
последовательную реализацию конституционного принципа верховенства 
прав и свобод человека и гражданина, а также предполагает создание 
эффективного механизма их осуществления и защиты. При этом основой 
конституционного строя Беларуси признаются право собственности и 
имущественные права.  
Центральным звеном общественно-экономических отношений всегда 
выступали отношения земельной собственности. Земля, являясь 
важнейшим 
